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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE ~LEASE 
January 26, 1982 
CHARLE!:TON, IL --The names of 709 Eastern Illinois University students 
are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been announced. The 
Deans' Lists n ·place the honors and high honors rolls previously used to 
recognize acad<mic achievement. 
These lists were determine<l by grade point average (3.50-3. 74 for honors 
and 3.75 and 4.0 for high honors). Under the new system, the top 10 percent 
of students in schools or colleges are included on the Deans' Lists. There 
is also a category of undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor 
of Arts degree program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 




WlLSuN TA~ELA ANN 
FLUTTMANN ~HONDA LEI 
HANLEY 8RJAN ANDREW 
NACt< E JOHN P 
WILLIAMS ~ICHAEL ~ 
DAILY KAY RUTH 
HARRER JOHN ARTHUR 
SNU~OY PEGGY ELAINE 
TUTTLE M4RY ALICE 
GRlJER NANCY E 
HAlTERMAN~ DENNIS R 
CLARK GER 1 ANN 
BAHTIMUS THOMAS M 
.:iOE T L. kHO~DA C 
MUI-iPHY MARY ANN 
BRUUK5 ANIIiE 
LAUGHLIN KIMBERLY S 
GUHDcN LuRI J 
S M.l T H K I M PA A N N 
KENYuN ELIZA8ETH 
L IG THAR 1 JAMl S ALAN 
PERRY ELIZAdETH A 
RCJ:iERS 8R ENDA KAY 
SwiNFOEW .SUSAN 
KUESTER PAULA JEAN 
.HREET 
R uU T E 1 8U X 1 8 1 
~OUTE 2 
237 CIRCLE DRIVE 
RR 1 
201 CIRCLE OR 
RR1 
3~1 CREST~OOO OR 
R~1 BOX 2b2 
207 VII\t: 
J21 WEST ~ASHINGT0N 
809 HATTERMANN 
1,. ~ E Ill NG 
1-H~ 2 • BOX do 
RR 2 iJCX 514 
1003 1'4CNROE DR 
3J3 Ru•E l)R 
Rf<# 1 • dOX 26 
17 BONOS DR 
U 2 BIRCH TRLR CT 
1J~9 GUILOFORO DR 
~5b EVERGREEN LANe 
471 N MICHIGAN A~~ 
RURAL HOUTE 1 
tASftRN ILLINOIS U~lVERSl 
OEAI\•s LIST FC~ FALL l~dl 
























































INORLE V SUE ELAINE 
MILL~ JULIA SUZANNE 
RHUAUS LADONNA GAIL 
REEu ANNE MARIE 
BOWMAN JACQUELINE D 
Ht:.LLE~ FLCVD M 
HELLER MA~LENE ANN 
CRANDALL LORI LYNN 
CROUCH AMY LYN 
OENNEV JULIE ANN 
HONSELMAN LYN~ ANN 
RAMSAY Kt~NETH LEE 
GENTRY JOANNA LYNN 
HEN~IK5EN NIEL C 
NIMMONS JERRY LEE 
SANDERS SANDRA G 
STLNE PENNY ANN 
~ALTERS UEUO~AH 0 
LAK STEPHEN ANTHONY 
ALLEN bETI-1 A 
ALLEN TERRY LYNN 
ANU~EWS C~NTHIA LEA 
AUFFENORDE PATRICK 
dATtS ELIZABETH 
C}r<JNER JO ANN 
STREET 
R~Mle FC BuX 60 
l..:S HIEL URIVE 
t-(Kl BOX 2.Jo 
1..30 N PARK OR 
RR 4 




NA.;JHINGTON ST RD 
RR 2 
RR 3 BuX 52 
,..;( R 1 dOX 52 
1v3 EAST CHALMERS 
2301 dELMORE 
901 KAREN ~T M11 




1dv4 d 20TH 
i~R 1 BOX 66 
EASTERN ILLINOIS U~lVERSI 
DEAN• ~ LI:.>J f'OR FALL 19d 1 























1007 DIVISION STREET CHARLESTUN 
LIP 










I L 624.20 
IL t242C 
lL 6181S 





lL 6182 0 
IL 6.1920 
IL 61920 
lL 61 S2 0 
.LL 619co 
l L 61 S2 0 
lL 619.1:::0 
~R 4 uGX 86A CHAKLESTON 




BRYDEN DAVe L 
CASTLE .JA N:..LL 0 
CHAFFEE LARRY R 
CLAEYS f;CJSSELL C 
COLEMAN JILL E 
CUNNUuR TINA MARIE 
DAUGHERTY DAVID M 
DUFFY SUSAN ~ATR!CIA 
EiS~NHOUR RONALD ~ 
ERWIN ~ARCL ELAINl 
ERWIN STEVLN Kt.NT 
6UuLE STEvEN TODD 
HARRI~uN T£~k¥ L 
HIC<EN~OTTOM CONNIE 
HICKOX DAVJO H 
rU - ... EST AD M I C HA EL E 
H lNT Z DUUGL AS 0 
HUDS0N RICK EDwARD 
HUtw1>4EL LEA ANN 
JOLLIFF SALLY ANN 
LA~YER PHYLLIS R 
LlbBI::::Y LIZ ANNE 
MAL::HOkl'll DAVID E 
MOHO KASSIM H 
"' .~ 
... ). ., 
tASTt~N ILLINOIS U~lVE~ii 
UEAN'S Ll$T~~o~ FALL &9d1 
ZlP CCOt C:IFH.JIJP ~ 
ClTY-~fAtt. 
RH l dGX ~70 CHARLESTON 
2100 t MAu!SUN Nllu CHARLESTON 
3~0 *ALNUT 5T CHARLE$TQN 
940 E ST ~~ CHARLESTON 
1~17 JACK~ON APT 6-C CHARLESTON 
J27 diGGS uR CHA~LESTUN 
uUX 11 CHARLESTON 
2500 NANTUCKET N62~ CHAKLESTON 
5d MiTCHELL CHA~LESTON 
2100 ,.fAtJISUN 117-G CHARLESTON 
2100 ~AOI~UN 111-G CHA~LE~TGN 
1011 6Tti CrlAHLESJIJN 
llJJ S 4Trl ST CHAHLESTON 
2014 A I' THUR AVE CHAr< LEST CN 
530 R~YNOLDS OR M4o CHARLESTON 
APT 1343 A UNION CHARLESTON 
90~ AUAMS ~1 CHAt<LESTCN 
~111 ~ARTIN CHARLESTuN 
1303 JACKSUN CHARLESTCN 
1030 7TH STREET CHARLESTON 
1037 ~ESTGATE CHARLESTON 
32 HEATHER DRIVE CHARLESTGN 
1026 FuUHTH ST CHARLE~JON 
FuREIGN STU/OFFICt CHARLESTCN 
LlP 
lL 61920 
IL 6192 0 
IL 61920 






1 L 6192 0 
lL 61920 
1 L 619..::0 
IL 61920 
I L 619~0 
IL 6192 C 
11.. 61920 
l L 61920 
1 L cl S2 0 
!L o1920 
I L 61 S2 0 
l L 61920 
I.L 61920 
I L t.l S2 C 
1 L o 19~0 
Ul00-4t:.5 
0 11'0 8/82 
NAME 
MOH) -SAID RAHIM 
MQTT DENISE LYNN 
MURPHY MICHAEL J 
NltHOLS LARRY DEAN 
OMA~A PAUL A 
PETERS JAf\ET 
PFEIFFER JANE ANN 
REA i>4 ARY M l Cti ELE 
I<EA~DEN DAVID T 
RUDUtLL DAN FRANKLIN 
SCHILA ~SKI MARK G 
SELLETT JChN r< 
SIMS JOYCE L 
SMITH KAREN MARIE 
S TERL lNG GRANT C 
STONER LESTEk BRUCE 
SULLIVAN MAURA K 
SULLIVAN SEAN MALLNL 
TAITT KATHY ANNE:. 
VOLENTINE ~UITH JANE 
WHITE MELINDA AN~E 
~lRTH AND~EA LYNN 
YARCHU ELIZABlTH KAY 
YtSILADA Al ILLA 
AUB~EY wiLLIAM E II 
~A~ItRN ILLINOIS UNIVtR~l 
DEAN'S LIST FOR FALL 19dl 
Ll P CODE GHOUP 2 
CITY-STATE 
407 MADISON AV~ CHARLESTON 
ld03 20TH ST CHARLESTUN 
2~15 dTH ST CIRCLE CHARLESTON 
204 13TH Sf CHARLESTON 
0028 UNiv APT CHARLESTON 
RT Nl ~HARLESTON 
~762 ~HlPPUURWILL CHARLESTON 
8l0 TENTH ST CHARLESTON 
ld28 UNIVERSITY DR CHARLESTON 
2715 wtUJ.JPUORwiLL uR CHARLESTON 
1807 UNICN ST ChARLESTON 
dOO ulviSlUN ~T CHARLESTON 
513 RE YNOLOS DR N20 CHAt<LESTGN 
Rl< 4 CHARLESTON 
1 HICKORY RIDGE CHARLESTON 
2122 STONER OR W CHA~L£STUN 
25~5 VILLAGE RD CHA~LESTON 
2525 VILLAGE ~OAD CHARLESTON 
RR 5 CHARLESTON 
2000 ~~AOU~LAKE ~R CHARLESTON 
21 v7 DEK ALU CHARLESTON 
1410 6TH ST #16 ~HARLESTON 
12 KNOLLCREST DR RR4 CHARLEST~N 
JO/ MCNkOE APT 2 CHA1~LESTGN 
3Jl ~UJDLANU CHATHAM 
ZIP 
lL 61 S2 C 
lL 61920 
I L 619.:!. 0 
I L (: 1 S4::: C 
IL 6490::0 
1 L 61 'i2 0 










IL 6192 0 
I L 61920 
IL 61920 
l L 61920 
1 L 61 S2 0 
IL 619.20 
I L 61920 





BAR~UWS DIANNA KAY 
KESSLER ~CtiLRT OEAN 
REBHOLZ RICHARD ALAN 
RIPLE:.Y DA\IID .J 
VERKLER DARLENE KAY 
HAHN JANET MAJ:<IE 
WAD~uCK M~RY LOUISE 
HOGAN .JA"-ET MARY 
PUHR TEFIESA ANN 
STAL MARY HELEN 
WHITE MARGARET£ AhN 
ANOERS~N CAROL SUE 
COX SHERYL AN"' 
FEkvUSLN VICKI ANN 
FERRIS SHEILA FE~N 
HO~ARO LE"-ORE KAY 
JOHNSON PAULA ANh 
LECRONE SULETIE ANNL 
MAOIX DE8RA LYr-. 
l'4AST MONA KAY 
MEYf:.R Afi.GE:LA KAY 
MITCHELL -ILLIAM 0 
MO~VILL£ DAWN ANN 
PAT TON KELLY M 
PERKINS LISA KAY 
STREET 
dl4 uXFO~U [)RIVE 
1~ STONY CREEK OW 
2ll IVeST LOCUST 
21~ ONSLEV 
4.;)4 W KOPLIN ST 
Rk 1 
6 SUN5ET JR 
Rk Ill tWX 31 
1203 N GRANT ST 
1.:!0 S lST 
l..S OlXIE ACRES 
1131 E LINCOLN AV'C. 
210 SYLVAN DR 
2..S:> UUIJER DRIVE 
~007 MELWOOO AVE 
2~26 S SHERWOOD uR 
2/56 E HARRISON 
J~24 E FULTUN AVE 
Jd RIJ~f:. LAN£ DRIVE 
2~ 70 GARY OR 
d6 RIOGE LANE 
14!>5 W RIVERVIEW 
30 GRCt:N OAK OR 
4 . ..S2 CARUL MANOR 
916 LAKESHORE ORIVt 
L •• s Tt.RN lLLlN4.JIS utdVERSI 
ur:AN•s Ll_jT FUR FALL l<#dl 
4lP cuvt GRUlJP 2 
CITY-STATt.. LlP 
CHAT HA•I4 IL 62C:2 'ij 
CHATHAM l.L 62t:2 'ij 
CHATSr.u~TH !L 60S21 
CrlENUA IL 61726 
CISSNA PARK IL 60S24 
CLAREMONT .IL o24C: 1 
CLiNTUN lL 6172 7 
DALTUN CITY IL 61S25 
DANVlLLE IL 618..32 
0ANVILLI:: IL c 1 E.3 2 
vANV ILLE IL 61d::32 
ut:CATUR l.L o2521 
DECATUt< IL 62~21 
DECATUR IL 6.:!521 
ut:CATUk lL 62521 
DECATUR IL o~s21 
DECATUR lL 62526 
DECATUR l.L 6252 i 
DECATUR IL 6.252 1 
DE<..ATUR IL 6252.6 
DECAl UK IL 62521 
DECATUR IL 62522 
UEC.ATUR lL 62526 
JECATUR IL e252c 
DECATUR IL 62521 
Ul00-465 
01/08/82 
Pt~RY JEFFERY DALE 
SAUER ANN MARIE 
MILLER JEFFREY LEE 
PULICH *E~uY ELLE~ 
STARCE~IC~ DANIEL A 
ALTHOFF KENNETH M 
A~NEY LANA DENISE 
ARN~Y LAR~Y OAVID 
BAYSEK CY~THIA KAY 
GRESS LISA A 
HAKMAN LAURA MARIE 
HENRY SHA~N LYNN 
HEUER GAYLA DEE 
HOELSCHER DEBRA SUE 
JOERGE~S JULIE LYNN 
KAtitiES TODD ANTHONY 
KEPLAR KNISTINE E 
KINGERY 8CNNIE SUE 
KROC.GER LISA ANN 
LOHMAN KATHLEEN M 
LUCHTEFELC ERIC JOHN 
LUCKETT St.SAN E 
SCHMIDT BETH ANN 
SwiNGLER CAROLYN L 
UNKRAUT BARBARA JEAN 
tHo OOX 14J 
9ol WJ alLLl AM 
~06 LAKEVIEw Of' 
4 (.JREt::N ACRES OR 
~. R. 1 aux 2 3J 
tlR 1 
30 7 ~ CLARK 
.Jv7 W CLA~K 
;~K 5 duX 28 
~11 1111 LAWRENCE 
700 NOF"TH AVE 
302 w SHAUYSIDE DR 
404 RlCHt..ANO ,f3 
R R 5 
304 SANTA BARBARA 
.Jo PARK HILLS OR 
~0 7 FLAMINGO 
1013 5 PEMBROKE ST 
PO tiOX 781 
7\Jd N SECuNO S T 
215 N 3RD ST 
PJ BOX 957 RR 5 
RR 3 
71)6 N CLEVELAND 
~~ llo 
L ~TERN ILLINUIS U~lWERSl 
VEAN•~ Ll~T FOR FALL i9dl 





































IL 6240 l 
IL 62401 
IL 62401 















Wl~DMAN TODD FRANCI5 
ST~VENS NANCY KAY 
BROQUARD SUSAN KAY 
JUk)AN KATHERINE G 
CAL)wELL JAMES M 
DAVIS DENISE LYNN 
uRAATZ DAHCIA ANN 
ALBERS SUZANNE DEE 
REITZ GAYLE A"N 
CAlEY OEBCRA LYNN 
LACEY D lA!IoL k UTH 
MlTCHtLL CAVID B 
HENDERSON HAROLD E 
wlL5~N CYNTHIA LY" 
LEE LISA JU 
MITCHELL KIMtiERLY A 
HUDSON GARY THOMAS 
i'IIYERS TERESA SUE 
ADAMS DAV lD LANE 
BOYi) ANNA MAE 
ALTHOFF CLIFFORD L 
BECKMAN GAYLE ANN 
rLYNN THOMAS WILLIAM 
~REIG JEFFREY JOHN 
JUSKA CHARLES PAUL 
STREET 






112 E 12TH ST 
..fAIN 5T BUX 135 
Rt~#l• dOX 17 
R R 1 
RT 111 eox 1 o 1 
dUX 22 
I~R l dOX 1 J4J 
/ld E WASHINGTON 
322 POPLAR ST 
Rt< l BGX 85 
R R Ill 
RR 1 
dJo WALNUT 
1704 NITA LANE 
R I~ Af4 
RR 1 
32i GOLTRA AVE 
4 RICHARD STREET 
E,.."!) TERN ILL lNO.IS Ul\ I VEkSI 
Ot::.4.N' S LIST FOJo< FALL 19t:H 
LIP CODE GRulJP 2 
Cl TY-STATE .l.IP 
EFF I NuHA M I L 6240 1 
ELM~JOD IL 6152S 
FAIRBURY IL cl7JS 
FARMERSVILL~ IL 6253~ 
FRANKLIN IL 62638 
GEOR~ETUWN IL 6184c 
GIBSON CITY I L 60536 
GIFFuRD IL clE47 
~lLi'IIAN IL 60S38 
~RtcNUP IL 6242c 
GREENUP IL 62428 
~~EcNUP lL 62428 
HAMUND lL fl~2~ 
HAVANA lL 62644 
HEY.URTH IL 61745 
HlvALGO IL 62442 
HIN0SBORU lL 6l~JO 
HU05UN lL 61748 
HUMBuLDT IL 61~31 
HUMUOLOT lL 61S31 
JACKSONVILLE lL 62650 
JACKSONVILLE IL 62f50 
JACKSONVILLE lL 62c50 
JACKSONVlLLc IL 62c50 




KI~CHNER LARRY L 
MOHLER ~ICHAEL K 
VOS:i CAROL SUE 
TEMPLES Af'I.GELA G 
CHARLET KAY ANN 
FASSERO JEFFRY JAMES 
MCCASKY RHONDA JEAN 
I<.EARBY SHERtH L 
CALVERT MARSHA LYhN 
HAINES DEfi.NIS E 
HILL WENDY L.EE 
R~dcRTS CYNTHIA LEA 
ZErlNER Llfi.DA ~EA~N 
tlR~JLEY ANNE MARIE 
COr-tSTOCK JANE ANN 
~LEASON JANETTE ANN 
Iii 1 LL I A fil SO fl. L. I SA S 
NOL..AN MARY ANN 
NOHREN GRANT EDWARD 
~AR~ETT l>ERC:K SCUTT 
SCHARFENBERG KATIE E 
TINGLEY JESSI f:. LYNN 
TREFL ELIZABETH M 
WELSH GARY RAY 
OANKS MAfn BE Hi 
:.i Tf~EE T 
~R 4 BOX 370 
742 HA;14MES 
jlO W •ILLIAMS ST 
~UUTE .IH dUX 71 
R ~ 3 
dUX 1 ;> 1 
1313 Tt·IR<l ST 
RRIIl 
1210 Tt:NlH ST 
1401 lOTH !;,T 
1 'I 11 G EO R GE S T 
RR3 
1~46 NICHJLSUN RD 
112 CR EST'.aiOOD OR 
R R li3 
9 () J fl. lJ fl. HlN 
6548 N DRAKE 
Y-VIEW FARM BOX 4o 
RR 1 
R R 1 BCX 44 
P u BOX 216 
RR 1 
L ..:iTE~N lLLINulS Ul'd\IER:i.l 
DEAN'~ LIST FUR FALL 19d1 
















lL 6254 0 
IL 61540 
1 L 60::346 
LAWRENCEVILLE lL 6243S 
LAW~~NCEVILLE 1L 624~9 
LAWRENCEVILLE lL 62439 
LAWKtNCEVILLE IL t24~S 













I L 626~o 
lL 62f5f 
I L 62656 












EIGENBROD MARSHA ANN 
ALEXANDER GROVER G 
BLACK TODD RONALD 
(.LARK CHARLES H 
COTTET CHERY~ ANN 
EDINGER BEVERLY K 
Gl~BONS PATRICIA A 
KOL INSKl KAREN L 
MISELES DEBORAH E 
OHM JULIE ANN 
PESOLA SARAH L 
SCt-iAF Ef.< ELIZABETH 
SEARS MAE<IILYN MAf<IE 
~lLCOTT MAURE~N ~ 
STROvD CLARiq R 
TOK.Ak SUSAN DlANI_ 
HASON JANA L 
BUTLER LA~RY ~LEN 
AStHLL JE:At>.i ANN 
SiU KLE LORI ANNE 
MUR~HY ~OLLY ANNE 
MILLS JOD l ANN 
MCVEY JANET RENEE 
dUTTS LISA LYNETTE 
KlCKLE STEPHANIE A 
L~~rE~N iLLINU15 U~lVEN~l 
DEAN'~ Ll~T FO~ FALL l~dl 
Z.IP CuuE GkOUP ~ 
::> TtH.ET CITY-STATE 
Ri< 2 AA;:;uN C I TV 
113 WESTVIEW MATTUUN 
904 U~LAHUMA AVE MATTOON 
1 ol3 LAFAYETTE 8X lu4 .>4ATTuUN 
1016 A~NIS MATTOON 
2309 RICHMOND MATTOON 
1009 N 32ND MATTOON 
3U~ CRESTVIEW MATTOON 
2509 CHAMPAIGN MATTOON 
2dlJ ~E~TERN MATTCCN 
1103 MuN~UE AVE MATTOON 
23 CCU~TRY ~AROENS MATTOON 
205 CHARLESTON AVE MATTOON 
317 ES3EX AVE MATTOON 
645 WOCOLAWN MATTuON 
~21 PRICE MATTOON 
209 E LOCUST METAMGRA 
3J3 E JONES ~T MILFURO 
10~ S MAPLE MINIER 
805 SJRREY KO MONTICELLO 
52o NORTH MI~NESuTA MuRTON 
R ~ le BOX 72 MOWEAQUA 
::.>15 SOUTH LAFAVETTL MT ?ULASK.l 
~30 wUuDLANO OR MT LION 






ll 6193 8 
1L 61938 
lL 61938 
IL c1 SJ c 
1 L 6193 8 
l L 61 S.:i a 
IL o193a 




1 L 61 S.3 8 












MCGLA~E JEFF 0 
MOORE PEGGY L 
SAUNDERS DAVID P 
CORDES SAIIIDI KAY 
SCHAEFER BeVERLY J 
GuEi:iEL CVI\THIA C 
GREEVER GLENNA SUE 
SCHUETTER PHILLIP L 
WIMAN KRI STY .JO 
HAGAN DEAl\ ALAN 
SNt::.LSUN SHEILA JEAN 
<» 1 L L L GR I LYNN 
MANZKE DOl\ ALLEN 
MARTIN JEANETTE L 
VILT LORI LEE 
OULAN TERRY Ltc 
EWING VICI<I JEAN 
FARTHING CARLA KAY 
SMITH IRVEN ALBERT 
SHEETS DA~N MARIE 
KINTNER PHILLIP L 
STANLEY TINA M~RIE 
SAGE SANDRA L 
LARSCJN MARSHA LOUISE 
LOOACZ JUDITH GAY 
E~~TE~I\ lLLINClS Ul\i~ERSL 
JEAN 1 S LIST FO~ FALL 1981 
LIP COOE GROUP 2 
::if~EET CITY-STATE 
5~5 LA*RENCE DR MT liON 
Y40 W ~AIN ST MT ZiON 
445 SO~TH DRIVE .~T ZION 
duX 215 NEU~A 
dUX 612 NEOGA 
6JJ BA~TGN ST NEWTON 
S~J S JACKSON ST NEWTON 
404 DAVI~ NEWTON 
~00 MARTIN ST NE*TON 
~63 ILLINOIS ST NIANTIC 
124 LEWIS ::iT dOX 271 NIANTIC 
1~22 JERSEY AVE NORMAL 
801 HIGHPOINT ROAU NORMAL 
2oa BLAIR DRIVE NORMAL 
1817 WIDE~MtRE ORlV~ NORMAL 
~ MAIN OAKLAND 
ROUTE 2 BUX 84 UAK~ANu 
P u BUX J7.3 UAKLAN;) 
~R 1 BOX 49 OAKLANO 
RRldUX 42 uAKLEY 
312 E MISSOURI ST UBLONG 
RR 1 dOX 235 UBLuNG 
R~RAL ROUTE OGOEN 
332 N EAST OLN~Y 





I L 6244 7 




lL 6244 8 






I L 61943 
i L 6194 3 
lL 6194.3 
1 L 6194.3 
IL 62~52 
lL 6244<il 
1 L 6244 S 
lL 61859 
1 L 62450 
lL t:2450 
u 100- 4tl ~ 
01/0 8/ ts2 
NAME 
LUlYENS NANCY J 
LYON LORI JO 
OAVlDSCN BRENDA LY~N 
ALLB~IGHT STEVE 
SINCLAIR BARRY JAY 
ACKLIN BETSY ALICE 
ANOERSCf\ EARL ROBERT 
BISHOP SARAH E 
FOLLOWELL JILL A 
MCCUSKf. Y JOS=:PH A 
U\LE L lNDA ROSE 
IIi AT SUN ~UONEY J 
WHEELER uF<EGUkY A 
<.:OA- E K AR EN L 
UINQUEL ELISE MARIE 
ST lMPERT CRAl G l 
WUBBEN DENISE E 
RO~ERTS TRACY ALAN 
AXT CARLA 
tATuN DENISE M 
ENTRlCAN BARBARA M 
GIFT LISA J 
HACKMAN M ,tRY 8 
HONINGS A~TONIUS 0 
KE;;NNY EILEEN R 
STt<EET 
1~05 SOUTH MORGAN 
:ill N JEFt=t:f~SUN 
RR l 
dOd E 6TH ST 
olO N aTATE 
Sll N ~AIN 
403 E COUtU ST 
~10 TE~ 8RuuK 
lOb EAST CRAWFORD 
70o MICHIGAN 
21l6 EAST !JULE 
R~M6 
216 E 11000 
426 ~ MARKET 
201 o SHE RIO AN ~D 
2702 PERSIMMON 
1505 TENNELL RO 
R ~ 12 oOX 146 
6828 ~uRTH BOBOLINK 
1~1:, N lNL)IANA 
~ ·~f~t<N ILLINCIS UNlVERSl 
U~AN 1 ~ Ll~T FU~ FALL 19d1 































1 L 61 S4 4 
1 L c1 <i4 4 
lL 61944 
IL ol944 
ld13 N CALIFORNIA Sf PEO~IA 













2b08 N KINGSTON UR 
o~11 dURNCRE:.Sf CT 
2222 N LEHMAN RO 






0 1/J dl' B2 
NAMi:: 
UPP~ WILLIAM ALAN 
STREET TIMOTHY ALAN 
W IL!>ON POEl N IRENE 
RUN~ REX BENJAMIN 
MUMM MICHAEL JCHN 
u' NE I L L J A Y L E E 0 
5UTHERLA~D SHEILA M 
LU~~R ~lLLIAM DAVID 
LcH~ ERIC ~AYNE 
KNORR PAMeLA MARIE 
R UA N RA NO AI... () wEN 
wE~NEKER ~RUCE LYMAN 
l:lARR BRUCE ALAN 
GRLLN LRAIG STEVEN 
SNYDER MARY JANE 
REINEKE CYNTHIA ANN 
SALE JLANNA ELAINE 
!>NYOtk MAFOY L 
Ut:H< I EN !:l U SAN J 
CORNWELL LUIS ELAINE 
KLAIIES DENISe M 
KARNS JERI KATHLELN 
STEFFEN HEIDI MAklF 
5TEFFEN MITCHELL w 
BAf<RETT LC.RA ANN 
:iT~EE T 
.J517 PROSPt:.CT RD 
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